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Industrial production gaining place 
Industrial product ion in the European Union (EU) is now 
clearly on the Increase. However, the marked u p t u r n h a s 
not ye t affected the employment s i tuat ion. 
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The r a t e of change In the industrial production index. 
adjusted for working days , was up 4 .7% In April 1994 on 
the figure for the corresponding month of the previous 
year, a n d In May It was u p 4 .0%. The ra te of change In the 
EU's seasonal ly adjusted product ion Index for the last 
three available m o n t h s (March to May) was 2 . 1 % u p on the 
preceding th ree -month period (December to February). 
However, employment In Indust ry was 5% lower In April 
1994 t h a n In April 1993. 
In Japan, the ra te of change In Industrial production for 
February to April 1994 was 0 .8% up on the preceding 
m o n t h s . In the USA there was a s teady increase a t +1.6%. 
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The following p ic ture emerges for the main groups of 
goods in the European Union (rate of change for February 
to April over the preceding three months) : 
• in termediate goods industry: 
1.6% 
• capital goods industry: 2 .6% 
• consumer durab les Industry: 
2 . 1 % 
• non-durable c o n s u m e r goods 
Industry: 1.0% 
The upswing is t h u s fed by demand for 
capital goods a n d consumer durab les , whilst 
the non-durab le consumer goods sectors 
(food, textiles, clothing) a re s tagna t ing . 
For t he individual Member S ta tes of the 
European Union, figures (where available) 
for the seasonally-adjusted change In 
industr ia l product ion for February to April 
over the preceding th ree-month period a re a s 
follows: Luxembourg +3.6%. Italy +3.5%. 
Spain +2.6%, Germany +2.6%, Greece 
+ 1.7%, Denmark +1.6%. t he Nether lands 
+ 1.3%. the United Kingdom +0.9%, France 
+0.5%. This m e a n s tha t the downtu rn is 
over in a t least n ine of the Member S ta tes 
(current figures a re not available for 
Belgium, Ireland and Portugal). 
However, there Is a s yet no parallel up tu rn 
in t he employment s i tuat ion. Compared 
with April 1993. April 1994 saw employment 
In industry down by 2% in Denmark . 8% in Germany. 4% 
in Spain. 3 % in France, 2% In Greece, 5% in Italy and 4% 
In Luxembourg. There was no change in the United 
Kingdom at 0%. 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
m'rt den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie ­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
100.2 90.1 90.7 
943 
111.4 
105.0 
103.0 
89.4 
110.6 
79.2 
902 EURI 2 
USA 
JAP 
NON-DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
DURABLES 
EUR12 
USA 
JAP 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON 
DURABLES 
EUR12 
USA 
JAP 
98.6 97.9 97J2 101.5 96.6 98.2 103.4 99.8 : EUR12 
USA 
JAP 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie - Konjunklurreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. 
M 
eurostat 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no-
menclature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles 
ne som comparablesque sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Veränderung gegenüber dem Change from the corresponding quarter Variation par rapport au trimestre 
Vorjahresquartal of the previous year de l'année précédente 
-10% 
EUR 12 
93/ΠΙ 93/IV 94/1 April/May 94 
USA 
93/Π 93/ΙΠ 93/TV 94/1 
JAPAN 
93/11 93/III 93/IV 94/1 
□ 
Vorleistungsguterind. 
Investitionsgüterind 
Gebrauchsgüterind. 
Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
m 
eurostat 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
INFLATIONSRATE INFLATION RATE TAUX D'INFLATION 
Veränderung % T/T­12 Variation% Τ/Τ­12 Variation % ΤΑΓ­12 
Total Industry 
Β DK DE GR E F IRL I LU NL UK 
m 
EU12 JAPAN 
8 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE REV.1 C-E 
1990 = 100 
Jahrlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1992 1993 1993 
11 12 
1994 
01 02 03 04 05 
% 
T/T­12 
% 
T/T-1 
IN LANDESWÄHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
E U R I 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
104.1 
99.1 
99.9 
103.8 
137.5 
103.8 
101.6 
103.2 
105.3 
94.9 
101.8 
106.5 
100.8 
100.2 
105.3 
98.2 
99.0 
103.7 
153.2 
106.2 
100.6 
105.6 
109.2 
93.6 
100.2 
110.1 
102.3 
98.6 
105.6 
98.6 
99.3 
103.6 
157.3 
107.4 
100.7 
106.3 
110.3 
95.1 
99.9 
110.8 
102.4 
97.6 
105.5 
98.1 
98.4 
103.5 
156.7 
107.6 
100.7 
106.3 
110.3 
94.9 
99.7 
110.7 
102.0 
97.4 
1 0 5 5 
98.2 
103.8 
158.2 
108.8 
100.7 
106.1 
111.1 
95.2 
100.1 
111.0 
102.4 
97.4 
106.2 
98.3 
104.0 
159.6 
109.3 
100.7 
106.9 
111.6 
96.2 
100.3 
111.3 
102.5 
97.3 
106.2 
98.3 
104.2 
160.8 
109.5 
100.7 
106.9 
111.8 
95.1 
100.1 
111.1 
102.9 
97.0 
: 
99.0 
161.8 
109.6 
112.2 
94.9 
100.4 
111.3 
103.0 
96.9 
110.0 
100.5 
111.8 
1.2 
0.5 
0.9 
0.3 
6.4 
4.2 
0.2 
1.8 
3.0 
3.1 
0.1 
1.3 
0.4 
2.2 
0.1 
0.8 
­0 .9 
0.2 
0.6 
0.4 
­0.0 
0.1 
0.4 
­0 .2 
0.1 
­0.1 
0.1 
­0.1 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
IN ECU IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
103.4 
101.1 
100.4 
105.4 
112.3 
101.4 
102.6 
104.1 
100.7 
96.7 
103.5 
103.4 
102.7 
102.9 
102.4 
109.9 
115.1 
92.4 
104.9 
101.4 
90.4 
98.2 
106.5 
100.7 
103.0 
102.3 
102.1 
110.7 
115.3 
89.6 
104.4 
101.5 
89.2 
98.7 
107.2 
103.7 
102.7 
103.3 
102.1 
110.0 
114.1 
87.8 
105.4 
102.5 
88.1 
99.8 
106.6 
104.3 
103.4 
103.2 
110.2 
114.4 
88.2 
105.5 
104.7 
89.3 
100.1 
106.5 
106.1 
103.4 
104.2 
109.9 
114.9 
89.5 
105.6 
104.2 
90.1 
102.0 
106.6 
105.0 
103 .3 
104.7 
110.7 
115.1 
89.3 
105.8 
103.1 
89.4 
101.4 
106.7 
103.6 
: 
105.4 
115.0 
1.1 
1.2 
­0.8 
0.8 
­0.4 
90.1 89.5 ­3.5 
92.2 
101.1 
0.4 
2.2 
4.2 
3.8 
106.8 107.2 1.1 
103.4 103.0 2.3 
-0.1 
0.7 
0.0 
0.7 
­0.1 
­0.7 
0.2 
­1.1 
3.2 
­0.3 
0.4 
­0.4 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Schätzung ­ Estimation Eurostat m 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung lolgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
müden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. II should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes lesdonnéesde cette publication sontex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Cecirédurt pour le moment lafiabilitéde ces indi­
cateurs conjoncturels. 
NACE REV.1 C-Ε 
1990 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
UMSATZ 
Saisonberei 
1993 
1994 
ERZE 
1993 
1994 
ABH¿ 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
.UGER 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
I N G I G 
Saisonbereu 
1993 
1994 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
90.4 
94.5 
98.3 
99.7 
98.7 
97.5 
94.4 
l igt 
101.2 
104.4 
105.7 
PREISIN 
105.2 
105.3 
105.5 
105.5 
105.4 
105.5 
105.6 
105.5 
105.9 
106.2 
106.2 
BESCH¿ 
tigt 
89.0 
88.8 
88.4 
88.0 
87.7 
87.3 
87.0 
86.7 
86.3 
87.5 
92.6 
95.8 
100.0 
98.0 
98.0 
92.8 
98.6 
96.6 
DIZES 
98.2 
98.0 
98.3 
98.3 
98.2 
98.5 
98.6 
98.1 
98.2 
98.3 
98.3 
99.0 
kFTIGTE 
91.1 
90.8 
90.4 
89.6 
89.2 
88.8 
88.3 
DK 
95.4 
97.2 
99.5 
100.0 
102.2 
103.5 
100.5 
80.4 
99.6 
110.0 
104.9 
103.0 
107.0 
105.1 
109.9 
99.3 
99.3 
99.3 
99.3 
98.4 
98.4 
99.3 
98.4 
91.6 
91.3 
90.8 
90.5 
90.5 
90.7 
90.8 
91.0 
I D 
87.0 
90.3 
95.1 
98.9 
98.2 
95.3 
88.0 
95.3 
98.6 
102.8 
96.0 
97.3 
104.0 
97.3 
102.1 
103.8 
103.8 
103.9 
103.8 
103.6 
103.6 
103.6 
103.5 
103.8 
104.0 
104.2 
91.2 
90.6 
89.9 
89.3 
88.7 
88.1 
87.5 
87.0 
86.3 
85.8 
85.3 
84.8 
GR 
95.4 
100.8 
102.4 
100.0 
98.6 
97.7 
94.8 
152.4 
152.3 
153.3 
154.4 
155.3 
156.9 
157.3 
156.7 
158.2 
159.6 
160.8 
161.8 
84.9 
84.3 
83.7 
83.1 
83.2 
83.3 
83.5 
83.7 
I E F IRL I 
INDICES OF PRODUCTION 
92.5 
95.3 
99.6 
99.6 
98.9 
96.1 
91.6 
90.0 
94.3 
98.1 
100.0 
99.8 
98.8 
95.1 
77.4 
85.6 
95.5 
100.0 
103.3 
112.7 
119.2 
TURNOVER 
Seasonally 
97.5 
100.0 
100.3 
98.9 
97.1 
adjusted 
125.5 
125.7 
130.7 
133.0 
90.6 
96.9 
100.7 
100.0 
99.1 
97.8 
95.7 
107.5 
114.3 
115.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
105.6 
105.8 
106.3 
106.8 
107.0 
107.3 
107.4 
107.6 
108.8 
109.3 
109.5 
109.6 
110.0 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
105.7 
105.9 
106.1 
106.1 
106.1 
106.1 
106.3 
106.3 
106.1 
106.9 
106.9 
109.1 
109.5 
109.6 
109.8 
109.9 
110.1 
110.3 
110.3 
111.1 
111.6 
111.8 
112.2 
NUMBER OF EMPLOYEES 
85.5 
85.4 
85.3 
85.1 
84.4 
83.6 
83.0 
83.0 
83.2 
83.3 
83.1 
Seasonally adjusted 
91.8 
91.5 
91.2 
90.9 
90.7 
90.5 
90.3 
90.1 
89.9 
89.7 
89.5 
87.3 
86.9 
86.6 
86.3 
86.2 
85.6 
85.2 
84.3 
84.0 
I L 
85.7 
93.2 
100.5 
100.0 
100.5 
99.6 
96.5 
99.4 
106.7 
104.5 
93.3 
93.3 
94.2 
94.7 
94.3 
95.4 
95.1 
94.9 
95.2 
96.2 
95.1 
94.9 
94.8 
94.6 
94.4 
93.7 
92.9 
92.9 
92.7 
91.9 
92.3 
91.6 
91.3 
91.2 
NL 
91.8 
94.1 
98.0 
100.0 
102.8 
103.0 
101.9 
Ρ 
82.8 
85.9 
91.7 
100.0 
99.9 
97.6 
93.1 
UK I USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
93.7 
98.2 
100.3 
100.0 
96.1 
95.6 
98.1 
94.3 
98.5 
100.0 
82.4 
91.5 
95.9 
100.0 100.0 
98.1 101.9 
100.5 
104.6 
96.0 
92.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
107.3 
109.1 
106.9 
108.1 
108.8 
109.3 
111.5 
113.1 
Désaisonnaliseés 
109.5 
111.0 
112.2 
112.1 
113.2 
114.8 
114.2 
91.2 
91.7 
91.4 
91.3 
91.1 
91.5 
91.7 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
100.6 
100.4 
100.3 
100.1 
99.8 
99.8 
99.9 
99.7 
100.1 
100.3 
100.1 
100.4 
100.5 
95.8 
95.5 
95.2 
94.9 
94.6 
79.9 
78.8 
79.1 
77.9 
77.7 
110.1 
110.3 
110.6 
110.5 
110.4 
110.6 
110.8 
110.7 
111.0 
111.3 
111.1 
111.3 
111.8 
102.9 
102.8 
102.5 
102.1 
102.1 
102.5 
102.4 
102.0 
102.4 
102.5 
102.9 
103.0 
98.9 
98.8 
98.6 
98.3 
98.0 
97.7 
97.6 
97.4 
97.4 
97.3 
97.0 
96.9 
NOMBRE DE SALARIES 
84.1 
84.4 
84.4 
84.4 
84.3 
84.5 
84.5 
84.5 
84.4 
84.5 
84.4 
84.4 
84.4 
Désaisonnalisés 
= Ir 
eurostat 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit denvorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sontex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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PRODUKTIONSINDIZES - BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
PRODUCTION INDICES - MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDICES DE PRODUCTION - INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Veränderungsraten von Monat zu Monat (in Prozent) 
Month to month change (in percent) 
Variation (en pourcent) de mois en mois 
Saisonbereinigte Werte 
EU12 
BE 
DK 
D 
GR 
ES 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
EU12 
BE 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
08/93 
0.4 
2 
0.2 
2.7 
-3.7 
-0.3 
-0.3 
3.1 
-3.4 
-8.7 
-0.9 
-0.8 
-0.1 
0.5 
-0.4 
08/93 
0.1 
0 
0.7 
0.2 
-0.2 
0.4 
0 
0.4 
-0.1 
-0.9 
0 
0 
0.1 
0.3 
-0.3 
0/993 
-0.1 
-1.3 
2 
0.1 
7.6 
1.6 
-0.7 
-2.2 
1 
6.7 
1.3 
2.5 
-0.4 
-0.1 
0.2 
- seasonally adjusted values -
10/93 
-0.8 
1.7 
-1 
-1.9 
-5.8 
-3.5 
-0.4 
1.3 
1.8 
1.8 
-0.5 
-4.8 
0 
0.9 
-2.3 
11/93 
0.4 
-4.7 
3.7 
0 
0.2 
3.4 
0.8 
-0.9 
0.4 
-5.3 
-0.7 
4.1 
0.5 
0.6 
1.2 
12/93 
0.4 
3.7 
-0.2 
0 
-1.6 
3.3 
0.9 
5.1 
-2.3 
3.1 
-0.5 
-0.3 
0.1 
0.8 
-1.1 
01/94 
-0.1 
1.2 
-0.8 
1.9 
-4.2 
0.5 
-1.9 
0.5 
10.3 
1.1 
1.3 
0.5 
0.6 
Langfristiger Trend - long term trend -
09/93 
0 
­0.1 
0.8 
0 
­0.2 
0.3 
­0.1 
0.5 
0.1 
0 
0 
­0.1 
0 
0.3 
­0.5 
10/93 
-0.1 
-0.2 
0.9 
-0.3 
-0.2 
0.4 
0.1 
0.6 
0.2 
0.4 
0 
-0.1 
0.1 
0.6 
-0.5 
11/93 
0.1 
-0.2 
0.9 
-0.3 
-0.2 
0.6 
0.3 
0.8 
0.2 
0.5 
0 
0.1 
0.3 
0.7 
-0.3 
12/93 
0.2 
0 
0.9 
-0.2 
-0.1 
0.6 
0.4 
1 
0.3 
1.4 
0.1 
0.1 
0.4 
0.7 
-0.1 
01/94 
0.3 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.6 
0.4 
1.1 
0.5 
1.8 
0.2 
0.5 
0.5 
0 
valeurs 
02/94 
1.3 
0 
2.6 
2.5 
3.8 
­0.2 
4.6 
3 
­5.6 
0.4 
­0.1 
0.4 
­0.5 
corrigées de var 
03/94 
­0.8 
2.2 
­6.2 
­0.2 
2 
1.3 
0.3 
2.2 
1.2 
0.5 
0.8 
2.3 
saisonnières 
34/94 05/94 
2.4 
­1.9 
7.3 
­0.5 
­0.9 
0 
3.3 
1.8 
­0.3 
0.5 
0.5 
­0.7 
tendance à long terme 
02/94 
0.4 
0.9 
­0.2 
0.1 
0.6 
0.4 
1 
0.7 
1.1 
0.3 
0.5 
0.5 
0.3 
03/94 
0.5 
0.9 
0 
0.1 
0.6 
0.5 
0.8 
0.8 
0 3 
0 5 
0.6 
0.4 
04/94 
0.6 
1 
0.5 
0 
0.4 
0.4 
0 7 
0.8 
0.2 
0.5 
0.5 
0.1 
EU12 
BE 
7.7 DK 
D 
GR 
ES 
1 F 
IRL 
­1 I 
L 
NL 
Ρ 
1 UK 
USA 
JAP 
05/94 
EU12 
BE 
1 DK 
D 
GR 
E 
0.3 F 
IRL 
0.5 I 
L 
NL 
Ρ 
0 5 UK 
USA 
JAP 
0.5% 
0%­
­0.5%­
Verarb. Gewerbe - Trendwachstum Monat zu Monat 
Manufacturing - Monthly Change in Trend 
Ind. manufacturières - var. mens, de la tendence 
EUR 12 
f f Hl il ir 
~ Γ τ ~Γ Τ ~Γ "Γ τ " Γ 
0.5% 
0% 
-0.5% 
JAN-91 APR-91 JUL-91 OCT-91 JAN-92 APR-92 JUL-92 OCT-92 JAN-93 APR-93 JUL­93 OCT­93 JAN-94 APR­94 
Saisonbereinigte Reihen enthalten 
irreguläre Effekte und Ausreißer, die die 
langfristige Konjunkturentwicklung über­
decken. Der langfristige Trend dagegen 
zeigt allein die Richtung der konjunkturellen 
Entwicklung. Am aktuellen Rand können 
allerdings Fehlinterpretationen nicht aus­
geschlossen werden, da hier die Werte 
unter Hinzunahme von Prognosen 
berechnet werden. 
Seasonally adjusted series still contain 
irregularities and outliers which mask 
longer­term trends. Only the long­term 
trend, however, is an adequate indicator ot 
economic evolution. However, care must 
be taken with the most recent figures 
because they have been calculated using 
forcas ts. 
Des séries corrigées des variations 
saisonnières contiennent toujours des 
effets irréguliers et des valeurs aberrantes 
oui masquem ι evolution conjoiiuuielle à 
long terme. En revanche, la tendance à 
long terme ne montre que l'orientation de 
l'évolution conjoncturelle. Néanmoins, il 
n'est oas exclu que Ins toutes dernièrp« 
vaitiuia donnent heu u des erreur 
d'interprétation car ici les chiffres sont 
calculés l'aide de prévisions. 
Aktuelle Konjunkturlage 
Current Business Cycle Situation 
Situation actuelle de la conjoncture 
Produktionsindex - production index - indice de production 
Grundstoffe 
Intermediate 
goods 
Biens inter-
médiaires 
Investitions-
güter 
Capital goods 
Biens d'in-
vestissement 
Verbrauchs-
güter 
Durable 
Consumer 
goods 
Durable Bien de 
consommation 
Gebrauchs-
güter 
Non-durable 
Consumer 
goods 
Non durable 
bien de 
consommation 
EUR12 
Belgique/Belgïe 
Danmark 
Deutschland 7171 
Hellas 71 * m* 
España 7P7I 
France 7P7I 
Ireland 7P7J 7P7P 
Italia ^ i l 717P 
Luxembourg 7P71 7171 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
USA 
Japan ^ ΈΔ 
Legend 
(Wachstumsraten) 
(Growth rates) 
(taux de croissance) 
*7S 
7\ 
-» 
i l 
i l i l 
= >3.0 
= 0.6 - 2.9 
= -0.5 - +0.5 
= -2.9 - -0.6 
= < -3.0 
